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Taiwan Ltd.??????????????Canon Inc., Taiwan??????????
??????Uniden Corporation of Taiwan??????????????Taiwan 
Brother Industries, Ltd.??????????????Taiwan Takizawa Technology 
Co., Ltd.??????????????????????????????
????????????????Panasonic Taiwan Co., Ltd.????????
?Sanyo Electric?Taiwan?Co., Ltd.???????China Ryoden Co., Ltd.?????







Taiwan Ltd.?????????????????Epson Taiwan Technology & Trad-
ing Ltd.?????????????Kuozui Motors, Ltd.??????????????





























ductor Corp.????????????????????Shin-Etsu Handotai Taiwan 
Co., Ltd.???????????????????????????????
??????????????????????????????????









??????????????? TFT?LCD?Thin Film Transistor LCD???
??????????????????????????????????
???????????????










































????????????????????Ulvac Taiwan Manufacturing Corp.??
???? CFI??????????Toppan CFI?Taiwan?Co., Ltd.???????
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??? ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ???







































































































????????????Chi Mei Optoelectronics Corp.???????????
???????????????????????????????Interna-





















































































Hai Precision Industry Co., Ltd.???????Quanta Computer Inc.??????




















???????A??? ???????????????Giant Manufacturing Co., 
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